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Telegramas por el ca*ble. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DB U l MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGÍ- E ^ M A S D E A N O C H E . 
Londres, 12 de junio. 
Telegrafían de Hong Kong que se 
ha desarrollado en esa ciudad una 
epidemia de tumores produciendo 
gran pánico. Los indígenas salen 
huyendo, pues la peste ocasiona 
centenares de muertes diariamente. 
E l comercio se encuentra completa-
mente paralizado. 
T E L S Q S A M A S DB H O T . 
Madrid, 13 de junio. 
E n una conversación particular 
sostenida en el salón de conferen-
cias del Congreso decía el Sr. Sagas-
ta que el reconocimiento del nuevo 
Sultán de Marruecos por las nacio-
nes extranjeras está pendiente del 
acuerdo que se tomará probable-
mente hoy. 
E l gobierno italiano insiste en es-
perar el acatamiento al Sultán de to-
das las kabilas, pero probablemen-
te las circunstancias exigirán qvie 
se robustezca inmediatamente la 
autoridad del nuevo Soberano. 
E l general Martínez Campos ha 
estado en Palacio á ofrecer sus res-
petos á S. M.la Reina y ha dado mi-
nuciosas explicaciones á Da María 
Cristina acerca de la cuestión ma-
rroquí. 
Entre otros muchos rumores, cir-
cula el de que saldrá para Ceuta un 
Cuerpo de ejército de diez mil hom-
bres al mando del G-eneral Martínez 
Campos. 
E n los centros tficíales dicen que 
no hay noticia algiina que confirme 
estos rumores. 
E l Grobicrno está sobre aviso, pero 
no ha tomado hasta ahora ninguna 
medida concreta. 
Créese que en el Senado se toma-
rán acuerdos para evitar el hacerse 
solidario del obstruccionismo em-
pleado por la comisión de los trata-
dos de comercio. 
Dícsse que S. M. la Eeina saldrá 
para San Sebastián en la primera 
quincena del mss de julio. 
Berlín, 13 de junio. 
Comunican de Augsburgo que se 
ha destruido por un incendio una fá-
brica de cexveza, ocasionando la 
muerte de seis personas el derrum-
be de las paredes. 
Boma, 13 de junio. 
E l gobierno italiano ha ordenado 
que salga \ m buque de guerra para 
Tánger. 
E l Sr. Crispí, presidente del Con-
sejo de Ministros, ha manifestado 
hoy que quedaban constituyendo el 
gabinete las mismas personas que 
lo formaban, con la diferencia de 
haber cambiado de cartera algunos 
de los ministros. 
Su Santidad el Papa está prepa-
rando una encíclica, en la que soli-
citará de las iglesias anglicanas el 
reconocimiento de su autoridad. 
Nueva York, 13 de junio. 
Los gobiernos de las repúblicas de 
Guatemala y Honduras han recono-
cido el gobierno del presidente G-u-
tiérrez de la república de San Sal-
vador. 
Han sido robados y maltratados 
varios mensajeros en el interior de 
la república de San Salvador. 
Londres, 13 de junio. 
Las cartas que se reciben del mi-
nistro de Francia en Tánger servi-
rán de pretexto para que la primera 
ántezvec ga en la cuestión m a r r o q u í 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yor1etjunáo 12, d las 
Si de la tarde. 
Onza» espartólas, á $15.70. 
Coatenes, & $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8} 
& 4 por ciento. 
C&nbios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
á$1.87i. 
ídem sobre París, 60 úiv. (banqueros), á é 
francos 17f. 
ídem sobro Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
«951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi J16, ex-cupdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, fi 2 15il6. 
Kognlar fi buen refino, de S 9[16 fi 2 Il i l6. 
Jadear de miel, de 2 óil6 fi 2 7(1(>. 
tfíeles de Cuba, en bocoyes, nominai. 
E l mercado, mfis firme. 
VENDIDOS: 8,000 bocoyes de azficar. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, fi $10.10, 
harina Patent Minnesota, $4.25. 
Londres, junio 12. 
Azdcar de remolacha, firme, fi 12i. 
4zdcar centríftaga, pol. 96, fi 18i9. 
ídem regular refino, fi 10i9. 
.Voscabado, fi 12. 
Consolidados, fi 1001 ox-!nterés. 
"escuento. Banco de Inglaterra, 2f por 100. 
natro por ciento espafiol, fi €4|, ex-in» 
teróa. 
París, jtmio 12. 
Í «ta, S por ciento, fi 100 francos 60 ctv., 
ox-lnterés. 
fQveda prohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
ixteleatual.) 
i lay justicia ei la tierra. 
La Unión Constitucional, que por lo 
visto no está ni por el general Calleja 
ni por el Ministro de Ultramar, insiste 
en que éste lia ordenado á aquel que 
deje sin efeeto los nombramientos de 
alcaldes que se hicieron fuera de las 
ternas. 
Eo es exacto. E l Ministro de Ultra-
mar no ha ordenado semejante cosa al 
Gobernador General, y no podía orde-
narlo porque esa ley municipal provi-
sional que aquí rige—y que tan patroci-
nada y defendida faé por el partido de 
unión constitucional—autoriza al Go-
bernador General para nombrar, cuan-
do lo estime conveniente, alcaldes fue-
ra de terna. ¿Oórao había el Sr. Becerra 
con una orden de derogar una ley? 
Por lo que se refiere al Alcalde de 
San Antonio de Eio Blanco ¿qué quería 
L a Unión? ¿Que el Gobernador Gene-
ral, con la prisa y la cólera de un con-
servador, destituyese á la referida au-
toridad municipal porque asilo creyese 
procedente el Sr. Maya? Pues el gene-
ral Calleja no estuvo de acuerdo con el 
exgobernador interino de la provincia, 
y no accedió á su demanda. ¿Acaso está 
obligada la Primera Autoridad á pen-
sar, en todos los asuntos, como cier-
tas autoridades á la misma subordi-
nadas1! El general Calleja no se con-
venció de la culpabilidad del Alcalde 
de San Antonio de Eio Blanco, y por 
eao no lo destituyó. Y en paz. 
Agrega el órgano doctrinal que la 
Superior Autoridad de la Isla nombra 
un Administrador de la Aduana de la 
Habana, que el ministro de Ultramar 
rechaza, y que sin embargo continúa 
desempeñando ese puesto. 
ÍJo debe rechazarlo con gran fuerza 
el Sr. Becerra, cuando permite que ese 
Administrador de la Aduana continúe 
en su puesto. 
Cuanto al nombramiento del señor 
Barrios para el cargo de gobernador 
regional y provincial interino, no le 
habrá parecido tan mal al gobierno, 
cuando ooafirmó ose nombramiento. 
El colega termina haciendo fuego al 
Sr. Becerra con el coraje que verá el 
lector: 
La continuación de semejante estado a-
normal se hace cada día más imposible. 
Y dado que al señor Becerra corresponde 
en definitiva la responsabilidad del descon-
cierto que aquí reina en todas las esferas, á 
él corresponde la iniciativa en el desempe-
ño urgente ó ineludible de plantear á todo 
trance en este país la política de harmonía 
y de justicia anunciada y prometida repe-
tidamente desde que se encargó esta vez de 
la cartera de Ultramar. 
Porque en realidad, si á ese cúmulo de 
anomalías no se pone término rápido, no 
puede preverse hasta quó punto alcanzarán 
el desorden, la falta de respeto á los debe-
res propios y los derechos ajenos, y el des-
precio de la dignidad en que se sustenta 
todo el actual orden de cosas. 
Lo que hay, apreciable Unión, es 
que el reino de los conservadores no es 
de este mundo. 
JUNTA DIRECTIVA. 
Esta noche á las ocho, en los salo-
nes del Círculo, celebrará sesión la Jun-
ta Directiva de nuestro Partido. 
Por la importancia de los asuntos 
que han de ser objeto de la deliberación 
de la junta, se nos ruega recomendemos 
puntual asistencia á los señores miem-
bros de la Directiva. 
E l DEF1SA DEL TABACO. 
En la mañana de hoy hemos tenido 
el gusto de recibir la visita de una co-
misión compuesta de los señores D. Ea-
món Cifaentes, D. Jesús Vales, D. Ma-
nuel Alvarez Cuervo y D. José G. A-
guirre. Presidente el primero y Secre-
tario el último del "Comité de defensa 
de la producción tabacalera" de esta is-
la, que anoche quedó constituido en es-
ta ciudad, y en el cual están represen-
tadas la producción y la industria del 
tabaco. 
El Comité referido se propone abogar 
resueltamente por todas aquellas medi-
das salvadoras que exige la grave si-
tuación porque viene pasando la pro-
ducción tabacalera en todas sus ma-
nifestaciones. En tal virtud y entre 
otros fines, el Comité gestionará con 
diligencia y energía para que el tabaco 
cubano alcance en la Madre Patria to-
das las franquicias debidas hasta llegar 
al deseatanco, si posible fuere. Animis-
mo se esforzará por obtener la denua-
cia del convenio de reciprocidad con los 
Estados Unidos y la celebración de 
otros que favorezcan á nuestra hoja. 
.Acordó también el Comité recabar el 
apoyo de la prensa periódica siu dife-
rencia de opinio.ies políticas, á cuyo 
efecto la Comisión visita en el día de 
hoy á loa principales periódicos de esta 
capital. 
E l Comité queda constituido en se-
sión permanente, reuniéndose cada dos 
días, y se propone hacer un llamamien-
to á los agricultores de la rama de Vuel-
ta Abajo, partido, Santa Clara, San 
Juan de los Eemedios y Gibara, para 
que acudan, con su valioso concurso á 
hacer más enérgicas y eficaces las ges-
tiones del "Comité de defensa", en el 
cual están representadas todas las ma-
nifestaciones de nuestra industria ta-
bacalera. 
Esta tarde visitará la Comisión á los 
Excmos. Sres. Gobernador General y 
Eegional. 
El DIAEIO DE LA. MARINA, que tan 
preferente atención viene consagrando 
á la situación difícil en que se hallan la 
producción é industria de nuestro ta-
baco, reitera en estas líneas la manifes 
tación que hizo á la Comisión mencio-
nada de estar dispuesto á secundar 
cuanto tienda á salvar á nuestra rica 
hoja de loa graves peligros que la ame-
nazan. 
En su manía de llevarnos la contra-
ria ya ha llegado La Unión á negar que 
el patriotismo sea una virtud. 
Véase como se expresaba en su edi-
ción de ayer tarde: 
'•Dice el maestrillo (el maestrillo es el 
DIARIO) que el patriotismo es una virtud. 
¿De dónde habrá sacado tan peregrina 
afirmación? 
El patriotismo no es una virtud." 
Pues entonces será un pecado. 
Quizá por eso, por creer que es un pe-
cado, tratarán de acabar con él los 
reaccionarios,entregándose á excesos 
de lenguaje como los de Tacón, á escán-
dalos como el de Cienfuegos y á false-
dades como las que perpetran cada vez 
que telegrafían á Madrid. 
Porque si creyesen, como nosotros, 
que el patriotismo es una virtud, á buen 
seguro que procederían de otro modo. 
Pero todavía es más original, si cabe, 
que la añ^feación del colega antirrefor-
mista, la razón en que intenta fun-
darla. 
"Los presidiarios, dice, que se baten por 
su patria con valor rayano en el heroísmo, 
deben estar cumpliendo condena por vir-
tuosos*— 
Y, sin embargo, son patriotas." 
Lo cual se parece á aquella novela 
que empezaba: 
Era de noche. 
Y sin embargo, llovía. 
Porque la lógica de L a Unión es esta: 
los presidarios están cumpliendo con-
dena por haber cometido crímenes; lue-
go no pueden cometer ningiin «oto vir-
tuoso. 
De donde se deduce que la Magdale-
da y el Buen Ladrón están en el infier-
no diga lo que quiera el Evangelio. 
Mas no vayan á creer nuestros lecto-
res que L a Unión se ha contentado con 
negar que el patriotismo sea una vir-
tud. Puesto ya el colega á desbarrar 
no paró hasta que no hubo dicho que 
también habíamos incurrido en un error 
al afirmar que el patriotismo no podía 
consentir nada contrario á la justicia y 
á la equidad. 
Y para convencernos de ello dice lo 
que sigue: 
"Pues figúrese ol Diario que él es el Ja-
pón y nosotros somos España. 
Figúrese tambiéa que á Yokohama arriba 
un buque español. 
Trasládese por un momento entre los ja-
poneses, que no ramos á engañarle como á 
un chino. 
Mire cómo desembarcan unos cuantos ma-
rineros españoles de buen humor. 
No tienen intención de meterse con na-
die.... 
Pero ven una joven de ojos ojala doSmmnm 
Le dicen algo.... 
La japonesita huye. 
Los marineros la persiguen alegres, deci-
dores y contentos por haber encontrado mo-
tivo para divertirse. 
La muchacha tropieza. 
Cae 
Y se rompe la crisma. 
El padre de la fugitiva llega"' y He no de 
ira clava un puñal en el corazón del mari-
nero que tiene más próximo. 
Los compañeros furiosos destrozan al pa-
dre de la joven. 
Llegan otros japoneses. 
La batalla se hace campal. 
Se reembarcan los españoles como pue-
den. 
Las turbas populares van al eonsulado 
español y pisotean mi bandera. 
Vienen las reclamaciones. 
Los súbditos del Diario se cierran á la 
banda. 
Ellos creen tener razón. 
Y dicen que si no hubiesen los españoles 
echado chicoleos á la muchacha, nada hu-
biese ocurrido. 
Pero nosotros bombardeamos al Diario, 
no por la muerte de los hombres, porque es-
to ya sabemos que se arregla con notas y 
con indemnizaciones, sino porque pisoteó 
nuestra bandera y no quiso darnos explica-
ciones. 
Los marineros causantes de la guerra se 
baten como fieras. 
El patriotismo se impuso á la justicia. 
El patriotismo es eso. 
Luego no hay tal virtud ni tales came-
ros." 
E l cuento es tan pesadito que parece 
la continuación de aquella novela que 
empezaba como ya dejamos referido. 
Pero además de pesado es malo, por-
que la moraleja no resulta. 
España lo que haría en el caso pro* 
puesto sería castigar primero, como se 
merecían, á los marineros que habían 
hecho tropezar, caerse y romperse la 
crisma á la joven de ojos ojalados, lo 
cual constituía un acto salvaje; y exi-
gir, después, la necesaria reparación 
por el hecho no menos salvaje de ha-
ber pisoteado nuestra bandera. 
E l patriotismo es eso. 
Luego el patriotismo no es injusto, ni 
como, aunque parezca mentira, preten-
de L a Unión. 
Por lo demás, después de leído el 
cuentecito de L a Unión cualquiera se 
explica la conducta actual de los reac-
cionarios. 
Si aquellos marineros podían correr 
tras de la japonesita hasta hacerla tro-
pezar, caer y romperse la crisma, arre-
glándolo todo después con batirse co-
mo fieras ¿por que ellos no habían de 
poder disparar unos cuantos tiros en 
Cienfuegos para asustar á las señoras 
y señoritas que se hallaban en el baile 
con que se obsequiaba al General, si al 
fin y á la postre no habían de faltar 
soldados y voluntarios que «e batiesen 
como fieras? 
" E l patriotismo no es una virtud, ni 
necesita ser justo." 
Los que así discurren son lógicos al 
oponerse á las reformas. 
Y quizá lo sean también al procla-
marse los mejores patriotas. 
De seguro que no entendía de otra 
suerte el patriotismo aquel desgraciado 
que en Melilla creyó realizar un acto 
heróico cortando las orejas de un moro. 
TELEGRAMA 
El Sr. Ministro de Ultramar, en tele* 
grama de ayer, solicita de la Intenden* 
cía General de Hacienda, notas de las 
reclamaciones entabladas contra la in* 
terpretación dada en esta Aduana al 
Eepertorio de los Estados HJnidos. 
El Sr. Galaneta en Cienfuegos. 
Leemos en nuestro ilustrado y queri-
do colega E l Día de Cienfuegos: 
Ayer pasó el día en Cienfuegos el se* 
ñor D. Veremundo Euíz de Gal arreta, 
que hasta ha poco fué gobernador de 
esta provincia. 
Los muchos amigos que el señor Ga-
larreta tiene en Cienfuegos, quisieron 
hacerle agradable su estancia en esta 
ciudad, y le obsequiaron con un paseo 
por la bahía en un vaporcito, en el que 
iban los señores Prieto (D. Leandro), 
López Infantes, Fuxá, López del Olmo, 
Herrera, Vila, Peña y otros muchos. 
El vaporcito tocó en Cayo Carenas, 
donde el Sr. Galarreta y sus acompa-
ñantes fueron obsequia dos con explón* 
didez por el cumplido caballero D. Jo-
sé Llovió, poseedor de la más elegante 
vivienda en el Cayo. 
El Sr. Galarreta mostróse muy com-
placido de estos agasajos, que serán pa-
ra él un recuerdo agradable de Cien* 
fuegos. 
H O T 13 D E JUNIO. 
A US 8: CHATEAU MARGAUX. 
i u s 9: VIENTO EN POPA. 
4 Lis 10: LOS BATURROS. 
Grillé 19, 29 6 Sor. piso, sin en-
trada 9 1 60 
Paleo 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada.» 0 40 
PRECIOS POK CADA FUNCION. 
Asiento tertulia con entrada.. $0 35 
Id. paraíso con id. . . 0 26 
Entrada general 0 25 
Id. á tertulia 6 paraíso 0 IS 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FTmCíON POR TANDAS 
C 914 
Mañana, jueves, beneficio de D. Manuel Ares, con 
las aplaudidas zarzuelas D E MADRID A P A R I S , 
DON DINERO y U N A S 0 I R E E D E CONFIANZA. 
M I E R C O L E S 13, A L A S OCHO. 
> fPor primera vez en la temporada se pone en escena la siempre 
aplaudida comedia en 3 actos, do Vital Aza 
S A N S E B A S T I A N , M A R T I R 
en la que tanto se distingue e! Sr. Barón. 
PRECIOS D E ENTKADA. 
Gran Compañía Dramática Empanóla dirijida por los primeros actores 
LEOPOLDO BUSlOiSr y X . T 7 Z S RONCOROSTI. 
C 909 8 6 
Palcos principales de 19 y 29 
piso, sin entradas $ 2.00 
Grillés de 1er. id. sin i d . . 3 . 0 0 
Idem de 3er. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 
Entrada gen< r 
Luneta con entrada...... 0.80-
Asienta de tertulia oon td. 0.50 
Idem de cazuela oon idam. 0.40 
Entrada á tertulia 0.301 
Idem á c a z u e l » . . 0 . 2 0 
0.60 
La Empresa «a r̂ Msrra el ¿eieoh» d« aUorar le^p-aot»* d»<nrtí»I*-
E I M T A B A C O 
en el Senado de Washington. 
E l Herald de Kaeva York ha publi-
El Sr .Mnf lez Esposa. 
Nuestro querido colega E l Porvenir 
de Sagaa la Grande publica en su nú-
cado en BU número del 7 del actual, el ; ̂  del 11, bajo el epígrafe "Despe-
siguiente articulo: áuia lo 
'̂Coiao anunciamos en nuestro edito-
; chalana y navegaron hasta las casas 
| de Araca Iznaga. Una barca de dicho 
I central apareció en "Guasacnalco" y 
¡ otra en el "Arenal". El señor Ohopere-
| na (D. Ramón) acudió en auxilio de 
j los vecinos, y, como por milagro, salvó 
j una familia, cuya casa arrancó el río de 
i sus cimientos. 
-'Si el pueblo pudiera conocer el misterio . auuu^iuw, «u " t t ~ ' * ^ J £ ! En el Cayo arrancó casas de tabaco, 
que ocultan los montitruosos especiacos de- rial del sábado, en la mañana de ayer y desnudó algunas casas de sus yaguas. 
rechoB arancelarios impuestos por el Sena-! domingo, y acompañado de su virtuosa Entró en ia casa del señor Piá, y des-
do, se levantaría en masa para protestar j esposa doña Petronila Gómez, se em- , truyó el platanal del frente; el camino 
contra tamaños inconcebibles manejos. j barcó en el tren general con rumbo á | ]0 jut:ercept5 con grandes palizadas y 
"La cláusula llamada del convenio impo- Í ia capital para tomar allí el vapor fran- negó al colgadizo de la tienda del se-
ne ol derecho de cuatro pesos por libra y • c¿s qae parte el 15 para la Península, | aor Zaballa (don Pascasio.) 
" ; nuestro antiguo y distinguido amigo, | E1 Agabania invadió la antigua casa-
correligionario y Presidente del Comí- paradero de Fernández, llevándose 
té Retbrmista de esta villa, D. Eugenio 
Fernández Espinosa. 
A la estación ferroviaria fueron á 
despedir á nuestro entusiasta Presi-
dente y señora, una nutrida comisión 
del Oomitó y varios amigos particula-
res de ambos señores. 
Deseamos á los viajeros durante el 
tiempo que permanezcan ausente en la 
veinticinco por ciento ad valorem, sin dis 
tinción de vitolas á cigarros, cigarrillos, 
hechos todos de tabaco, y cherutos, asi co-
mo á los cigarros de papel de todaa las he-
churas. En un ciento de tabacos que cues-
ta en ,1a Habana, $5,00 habrá de pagar el 
importador $9.95 por derechos, que hará 
que los fumadores de este país tengan que 
pagar veinte centavos cuando quiera fumar 
un cigarro habano. Esto con respecto al ta-
baco elaborado, que en lo tocante á rama, 
si en el proyecto de ley Wilson era exorbi-
tante el derocho que imponía, particular-
mente á las capas habanas, el adoptado por 
©1 Senado que impone la suma de dog pe-
sos veiotiftlnoo centavos por libra á la que 
venga despalillada, es casi equivalente á 
prohibir «m entrada en este mercado. 
"El resultado de este absurdo derecho, 
llamado pruteetivo, obligará á los ciudada-
nos de los Estados Uuidus á fumar un taba-
co que, aden ás de su pésima calidad según 
la opinión d© los hombrea de ciencia, á 
quienes debe juzgarse como peritos, es al-
tamente perjudicial para la salad; además 
dequ^el aumento de derechos impuesto 
por el Senado fácil sería probar que no es 
más productivo á nuestras aduanas que lo 
sería la tarifa marcada por el Congreso. 
•'A !a verdad,hay en el exagerado derecho 
imptU'Sto al tabaco habano, por nuestros 
reíoi madores arancelarios, el mismo miste-
rio qi!» existe en el impuesto a los azúcares 
por el nsiamo Senado. 
"Si «1 impuesto del tabaco sirviese como 
contictivo al abuso que se hace de esa plan-
ta, ;. i podría decirse en su favor; pero 
desdi.- ol momento en que ese exorbitante 
muchos cujes de tabaco y animales. 
En Los Cayamas inundó la caña, y 
dejó muchas palizadas entre los cuña 
verale». 
El central "Trinidad" faó invadido. 
En el batey nadaban los caballos, y en-
tró en la mayordomía y la tienda, BU 
biendo más de dos piés. Arrancó y se 
Metrópoli, toda clase de felicidades, y | nev5 ei puente del embarcadero, con los 
que pronto vuelvan á retornar con la ¡ raiie8. Se dice que mojó unos 700 sacos 
misma suerte entre nosotros donde sa-
ben que se les distingue y quiere con 
toda sinceridad." 
de azúcar. En la línea ha destruido al-
gunos terraplenes. En el puente del 
arroyo Las Cayamas fué amarrada una 
carreta que el agua arrastraba. Kuestro amigo y correligionario el 
Sr. Fernández Espinosa, que se en-1 , *** , , . . 
i i j I J "Un drama.—En la noche del viernes 
cuentra en esta capital desde el do- \ primero en qae f:I Agahama hizo la ma 
mingo, se embarcará con su distingui- \ y0r creciente, tuvieron que subirée á 
da familia en el vapor L a Navarre. Les las ramas de un elevado mamoncillo, 
deseamos feliz viaje. 
se hallaba en la cárcel de la Habana el 
periodista D. Rafael Usatorrea Perdo-
derecho sólo sirve para favorecer loa inte- ! mo, indultado por el Real Decreto de 
refes de unos cuantos fabricantes, no es on j g, M., pero pendiente de caaipUmiento 
realidad otra cosa que una carga que ee ; ]a gracia por la tramitacián tic la A u 
im]>< r:e á millones de consumidorea." f -•- i . .J- o..„*._ m — 
; las vegas de la Loma de Virama, va-
i rias personas, para escapir de un peii 
j gro cierto, pues el rio los sorprendió en 
• las vega* y les cortó el paso. 
i El jó ven D. Avelino Síártinéz sostu vo 
| toda la noche allí en sus piernas, é su 
' anciano padre D. Agustín. Parece que 
•j este tuvo un enfriamiento, y á causa de 
u« m £ ^ " r ^ Z * ™ «™ i lo» temblores que le sobrevinieron, tu ocuparse de la tnste situación en que | vo Ave]ÍD0 q ^ atar]o á ^ ^ y 
así se salvó. Por la mañana volvieron á 
sus catías en la canoa. 
Pero en la tarde del domingo murió 
EN LIBERTAD. 
Gomo saben nnestroa lectores, el pri-
mer acto de Ja Sociedad de Escritores 
de la isla de Cuba, al constituirse, fué 
diencia de lo Criminal de Santa Clara, 
á la que correspondía la causa. 
El Sr. General Calleja ofreció á los 
Sres. Sánchez Bustamante, Triay y Pi-
I chardo trasmitir un telegrama al Presi-
| dente de la referida Audiencia, intera-
! sándole el iumedi.ito despacho de la 
ahogado el desgraciado Av^ituo, e?n a-
qnelias mismas aguas, al pié de h* lo-
ma de Virama, victima de arrojo y u--
meridad." Este articulo del Herald lo comenta nuestro ilustrado colega Las Novedades 
deJSTaeva Yoik en los wignicntes térmi-
nos: 
"Si la comisión mixfca quo ha de dar su 
raSobaTomo^ h ^ S L T a ? ^ d u ' 1 ™™* ™ Sr. TTsatorres Perdomo, y con , 
L T e q u ^ r h a r á , bin' polemos Samar l efecto, la digna Primara Autoridad de | nal que ios variolosos existentes tú los 
JinisCubaen loquea la parto comercial'esta Isla cumplió de tal manera su ofer-; cuartones Calvo y Minas, se encueJ!-
con el mercado de los Estados Unidos se ta, que en la misma noche del lunes re- : tran en estado de convalecencia, no ha-
cibía el Sr. Presidente de esta Audianx. biendo ocurrido ninguna nuev;-t inva-
cia Territorial I»-comunicación telegrá- | sión en aquel término municipal, 
fica del do la de Sünta Ciara, á du de 
El Alcalde Mauicipal do Guanaba-
coa ha pMUclpado al Gobierou Regio 
refiere. El tabaco elaborado, quo ya esta-
ba enormemente castigado por ol arancel 
Me Kinley, lo estará mucho más por la ley 
Wilson tal como el Senado la viene refor-
mando, sin que los estadistas norteameri-
canos hayan tenido en cuenta para nada 
los sacrificios que España ha hecho en sus 
más sagrados intereses para dar franqui-
cias á las mercancías americanas en las an-
tillae españolas." 
que el periodista indultado pudiera ser ! Temporales OB Í0S ifislados LniíloS. 
puesto en libertad sin demora; y a-
yer mismo acompañado, de! antiguo 
E L TIEMPO. 
í Según vemos en los periódicuH de 
• Nueva York que recibimos hoy por la 
' v íade Tampa, un violento hurí»«tan de 
Sr. Usatorres v tuvimos el gusto de oir \ agaa y viento ha barrido por decirlo 
de sus labios frasea exoresivas de era- &&h «! P™bl0 de ^ ]<h i3. O., llevándo-
se muelles y almaceneiá hasta dentro 
escritor y abogado señor 
móu Zequeira, recibimos la 
don 81-
visita del 
• de sus labios frasea expres ivas de gra 
i t i tná y afecto hacia los celOf*os compa 
i ñeros aue ™t*riwron por su suerte )del ^S0' ? haciendo que se ignore ta 
El Sr. D. Julio Jovf-r Director de!1 y logrísron allanar las dincultades que í STlerTe ca,:)ida á muclli>8 ptírsonas 
Observatorio Metereológico Municipal 
de Santa Clara, con fecha del 9, á las 
ocho de la mañana, ha dirigido á nues-
tros colegas de aquella ciudad la si-
gnienle comunicación: 
"Se viene iniciando la formación de 
otra tormenta en el mar del Sur, que en 
él caso de que llegara á organizarse se-
ría algo peligroso par.?, la IsU do Cuba, 
por lo que y en previsión de lo que pu-
diere suceder, estimo conveíiiente que 
ei es posible se vayan tomando desde 
ahora algunas precauciones, principal-
mente en lo que respecta á las inunda-
ciones. Desde ayer debieron haberse 
empezado á sentir en la región central 
impedían su inmediata libertad. 
| MIOS DEL TEMPOEAL 
MÁS DETALLES. 
i En el Diario de Trinidad del día 8 
j leemos los siguientes datos de los da-
, ños que allí causó el último temporal. 
i " A causa de la interrupción de las 
comunicaciones, hasta ahora no hemos 
j obtenido detalles de los daños causados 
{ por el reciente temporal. 
Las crecientes de los caudalosos rica 
El huracán parece que se ha dejado 
' sentir más á la parto noroeste, don • 
de el daño causado por las inund» 
clones hay quieu lo calcula en 5.000 000 
de pesos. Eí Greot Northern y el Oa-
¡nadian Pacific caminos de hierro, iso 
' cree que sus perjuicios no bajt̂ n de 
; $500,000 cada uoo y casi una suma 
í. igoal (os del Northen Pacific. 
| D« Vancouver, B. C., dicen que un 
! despreudimiento de tierra arrastró den-
tro del río un espacio de terreno como 
| de cien acres. Los carriles del Great 
• Notherny del Ganidi.m Pacifi() han si 
do arrancados en maclas p-irt^s y se 
cree que será necesario un mes para 1 que riegan el valle han sido terribles; 
delalsla algunas tronadas, poique prin- j desde 1876 Agahama y Ay no habían j repararlo. Et puente de hierro do Ash-
eipiaron á encontrarse en la-zona media \ crecido tanto. í croft así como ei dei Canadian Pacific 
que limita las áreas de dos centros de I Ei primero arrasó en BUS márgenes han sido llevado* por las aguas y sé rw 
mínima presión- Debo advertir que pa- j casas, siembras, animales y cuanto en- Aeren muchos ciisós de pérdidas de vi 
ra la determinación completa de la nue-1 centró á su paso. Invadió gran exten- da y desvastación. Las agUás han su 
Ta tormenta que se ha empezado á ini- ; sión del Gabo de Maya guara', cubrió las mergido el puebio de Ohilliwaeta, no 
ciar me faltan aun algunos datos, y ] cañas de las vegas de Algaba, entre las viéndose de él mas que los tejados de 
que por consiguiente nada tendría de 1 cuales dejó árboles enteros; se tendió las casas. 
particular que se desorganizara ese 
principio de constitución de! centro ci-
clónico y quedase sin efecto la tormen-
ta. 
por el llano de Virama, poniendo en 
fuga á los vecinos, y llegando al techo 
de algunas casas. 
En la Vegueia estuvo una familia en 
Bien pudiera deEorganizarse, y con ' grave peligro, 
esto quedaría Ja Isla de Cuba libre de ] E l Agahama ocupó hasta muy cerca 
lo que pata ella constituiría una ver 
dadera calamidad." 
del batey de! central "Oañamabo". Allí 
se embarcaron varios señores en una 
CAPITANÍA GENEEÁL. 
Disponiendo el regreso á la Pehíngtí-
la de los primeros tenientes D. Pedro 
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; á Sergina Gravier para que fuera á dar 
\ algunas representaciones á Bruselas.. 
i Ayer ha firmado un contrato, por un 
\ mes, con el teatro de las Galerías. Yo 
, la acompaño, naturalmente. Tomare 
| se de hombros, nos soifrfíi tres tiros uno 
i tras otro, con la velocidad del rayo. 
\ Y Marignaa contó, brevemente, lo 
i que había pasado en el pabellón de los 
• Faisanes. 
\ Cuando hubo concluido el señor Bau- \ mos el express después de almorzar.. 
CABEN h ü JS C R I M E N E S ' ^in^er Q116^ reflexionando algunos mi- \ A propósito, ¿no tendrías cien laises 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES | "^En seguida dijo moviendo la cabeza: 
i —¡Estoes incomprensible!.. Parece 
j que hay en ello algún acuerdo tácito 
(Est« obra, pubüoadi pox- "¡si COBOIOB Editorial" ; entre el guarda y esa chica, para que 
^ ^ t ^ o ^ ^ o ^ S r , a ' " d ^ > o s e baya hecho mencióu del nombre 
ÍOONTTNÚV \ ' ^ éSta" ' t0d0 Ca80 i^ae 8ÍÍÍ0 <Íe 
ellal 
—Me parece que Jacobo Perin. j E l otro continuó: 
—Sí, él lo ha declarado así, pero ha —Au encerrado á Tom Snail, el es 
eilga B M Justlcia 1 tropeado, en un sitio en donde desafío 
—¿Con qué fin? Esto es lo qae no sé. 
Lo que es seguro es que nadie vendrá 
¿Cien luises? 
Ei ex-abogado hizo una mueca enér 
I gica. 
| —Yo creía—repuso con cierta bar-
: la—que teníais el dinero bien cok) 
. cado. 
i —Bcsrque lo tengo bien colocado es, 
i precisamente, por lo que no quiero mo-
lestarle. 
i La cara del antiguo oficial miuiate-
j rial se enfurruñaba cada vez máe. 
—Eetais conterito El ira CÜSO no 
[os preocupa Pero ¿por que no 
¡os dirigís á vuestra compañera de 
| viaje? 
á Ja policía á que le descubra. 
Eloísa Chamoiseau le^cuida.". 
Creo qae curará, y por mi fe, me pa-
á dar le un mentís . . re.ce ^ i0 pasar4 nuestra vir-
—Sm embargo, les poiióíücos.. gen del revolver. 
—¡Los penédicos no saben lo que di- E l loglós es rencoroso: si se encuan-
^ ' u 3 m f 1 ^ iQ-é diablo! ¡Yo í t ra alguna vez frente á frente en el 
estaba allí bajo mi caretal ¡Ha parece ; minmo camino no quisiera estar en el 
que debo de saberlo!.. peííe1o de la pobrecilla. 
—¿Quién ha sido, pnee? j _ Y vos-preguntó su interculor-y 
¿Quió*?.. ¡Eh, pardiez, vuestra her-1 vos, qué pensáis hacer, 
mosa entre las herinosas!.... ¡Vuestra \ Marignan giró sobre sus talones, 
protegida de las Barraca», vuestra AU- \ _ ,NÜ os habéis fijado en mi traje? Pa-
jada deí^agardere, vuestra señorita JEs-; rezco al barón de ia Vida parisiense.. 
ipadaJtrinal l Con una sola diferencia, y es, que yo i no tiene ningún interés en poseer los 
—Flwtitet 1 parto en lugar de llegar. [ dos documentos quo tengo a q u í en mi 
—La miHuaj un extraño auxiliar que i —Ausencia previsora. Sois prudente. * cartera, mientra^ que vos, que tenéis, 
se vnelve contra nosotros en el momen- \ Os lo apruebo. I al parecer, proyectos acerca de ía pe 
to decisivo y qus m logar do encoger- ' Hace mucho tiempo que solicitaban quena para el porvenir 
—A una mojerl ¡Quitad allá!.. 
¿Por quién me toinaisl 
Después, encogiéndose de hombros, 
añadió: 
—¡Comprometer mi reputación! 
¡Por dos miserables miles de francos!.. 
¡No vale verdaderamente la pena!.. 
Después, marcando ia oalabra, dijo: 
—Además, mi eompaüera de viaje 
Bayo Yanguas, D. Andrés Rodríguez 
y D. Eloy Fachó. 
Idem del Capitán D. Pedro de Pas-
tor?. 
Idem del farmacéutico D. Manuel 
Castro Martínez. 
Destinando al Regimiente de Isabel 
la Católica al Capitán D. José Fernán-
dez González. 
Nombrando Gobernador del castillo 
del Príncipe al Comandante del Regi-
miento de Isabel la Católica, D. Fran-
cisco Rodríguez. 
Disponiendo alta en el batallón de 
Orden Público del capitán D. Pedro 
Calvo. 
Nombrando secretario de causas al 
primer teniente D. Francisco Vllíanue-
va Gómez. 
Destinando al Regimiento María Cris-
tina al primer teniente D. Ensebio To-
más. 
S:* ha concedido pasaporte para la 
Península al Teniente Coronel D. Ri-
cardo Bruno Bernet. 
Idem al Comandante D. Miguel So-
caban. 
Idem al primer teniente D. Rafael 
Menéndez. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del Capitán de la G. C. don Juan 
López Moyano. 
Se dentina al regimiento de María 
Cristina al primer teniente D. Julio 
Gómez Romeu, 
Destinando al de Isabel la Católica 
al primer teniente D. Celestino López. 
VOLUNTARIOS 
Capitanía General. 
Aprobando varias propuestas de ofi 
oíales para los cuerpos del Instituto. 
Suhinspe c c i ó n . 
Cursando propuestaa de medalla de 
Oonstancift dei batallón de Regla, del 
signado y tercero de Matanzas, y de 
aumento de pasadores de este últi-
mo. 
Idera instancias del capitán don Jo-
sé Alv&rez Suárez, primeros tenientes 
don José Gómez Hueto y don Miguel 
Toledo y del segundo don Francisco 
Rodríguez que solicitan la b?ya. 
Concediéndola baja al sargento don 
Pedro Cabrera Droupa. 
Disponiendo la ídem del idem á don 
José Martín Yiilanueva por hallarse 
enfermo. 
Aprobando nombramiento da sar-
gento de don Horacio Fidaigo Ro-
bato. 
Disponiendo la baja porfaMeoiio de 
don Bernabé Prendes Alonso. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Máximo Fernández Artidielío. 
Concediendo la baja á don Ricardo 
López Valdés, don Joné Gamjedo Fer-
nández, don Ricardo Menéndez Gutié-
rrez, don LuisGuzmíin León y don Ma-
nuel Tuenil Ferreiro. 
Cursando instancia de tres oficiales 
para el regimiento de Alfonso X I I . 
Idem de primero y segando teniente 
para el id. de Matanzas. 
Id . de comandante dd tercer batallón 
de idem. 
Idem del segando teniente para la 
compañía de Madruga. 
Idem instancias del comandanta don 
Francisco de la Torre y segundo te-
niente don Félix Gómez, que solicita 
la baja. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de don Jesús Martínez, don 
Dámaso Hernández y don Anselmo • 
C*ír¡ina. 
Concediendo paso d'a cuerpo á don 
Wenceslao Qainrana Grand v 
Concediendo b^j í. A don José R. Va-
lera Miras, don Shnón Ay.;rta Ibar-
guiti, don tWannel Pi t iDúiz . 
Concediendo seis meseM do licencia á 
don Ezequiel Cantillo. 
BO>I3ERÍ5S. 
Capitanía General. 
Nombrando oapitán secretario del ba-
tallón Bomberos Municipal-^ do ta Ha-
bana á don Angel Llanas ( Rimón. 
í l l l i i Si 
ffe i 
E L PEEDILEGTO DE L i S M ü E . 
ü 
l í i i t o , E l e g a n t e y L i g e r o . 
para señora, plateado. . . . $ 1.20 
¡y; | Boiiquet para señora, en colores. . . $1.00 
ÉS Bouquet para niña, en colores. . . . 0.80 
Especialidad en abanicos para caballeros. 
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—¿La pequeña? ¿Dos documen-
tos? ¿Qné eigniflea etof 
—Doe documentos que he recogido, 
al doenudarle para meterle en la cama, 
del bolí-illo da nuestro herido Tom 
Snail, quien tuvo la debilidad de des-
m'-iyar y se como una mujercilla 
—¡Ahí 
—El primero es la fe do bautismo de 
Eva Fiera Ferrand, estendida el día 
del nacimiento de ésta en los registros 
do la parroquia de San Pedro, en Gros-
Caillou, y entregada por la portera, 
que asistió á la madre, á ia nodriza 
que se encargó de la criatara. 
—;Oh! 
—Et segundo es una especie de acta, 
por la cual la susódicliá nodriza, una 
aldeana de Bougival, llamada Fran-
cisca Mandare, wde, mediante ana sa-
ma de veinte mil libras esttíriínas, sus 
derechos sobre este bübé, derecti >s ilu-
sorios y abusivos; sois demasiado le-
gista para no conocerlo, á la soaiedá-i 
de los hermanos Snai!, representada 
por el mayor. 
Marignan concluyó con acanto sin-
guíar: 
— He aquí lo que ajudará superior-
mente á la reconstitución del estado 
civil de la señorita Espada-Fiiia, si 
algún día la cae de las nubes una fa-
milia. 
Después, mirando con fijeza á su in-
terlocutor, anadio: 
—O si tiene alguno, cualquier dia, el 
capricho de fabricarla una. 
El ex-abogado preguntó sin rodeos. 
—¿Cuánto valen los dos papelotes? 
— Cincuenta luises cada uno. Preem 
fijo. Eso es de balde. 
—Tomad los luises. 
—Tomad los papelea. 
Hubo un cambio recíproco. Cada 
uno guardó su botin. En seguida cam-
biaron las cortesías de costumbre. 
—Querido señor Bónginieír, hasta 
que tenga el honor de volveros á ver. 
Querido Marignan, bmíu viaje. 
El visicante salió. 
El señor Bouginier se lanzi en se-
guida hacia su escritorio. \ 
—Veamos,—murmuvó, —no me he en-
gañado Ese nombre de Fiora-Eya 
Ferrand es el que h^ leidó el otro día. 
cuesta gaceta amarietma La qu^ 
anuncia las pesquisas e?np rendidas po 
el yaiikóe S+muel Mnrphy, de Ií"aeva\ 
York, pava encontrar o Fa hija de sn 
difunto hermano, á la eaâ  quiere en-
tregar la fortuna de eí-.i;". 
El sx oficial minister ai estaba dota-
do de un espirita de ' . ' l )o aotable. 
Así es quo le costó ías; yo encon-
trar el petiódico qae rntcesitaba* 
Lo ubrió con antieddd y lo resorrió 
con rapidez. 
Después, con una expresión de sor-
presa que medio ahogo entre sus la-
bios: 
—Sí—dijo—ho aquí el artículo en 
cuestión Ovalado con lápiz azul . . 






¡í ̂ Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, el Sr. D. Francisco Eo-
driguez Valdes, condueño del popular 
establecimiento de ropas L a Física Mo-
derna y persona justamente apreciada 
por bu carácter afible y expansivo y 
sus nobles sentí míen tos. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
Ha salido de Cienfaegos para De-
laware la gol«ta americana "Bdinmed 
J. Berwind, con 11,508 sacos de azúcar, 
por Terry y C' 
—Con destino á un puerto de los Es-
tados Unidos, via Matanzas, se ha des-
pachado en S Agua, por la Condesa viu-
da de Casa Moré, el vapor inglés "Sa-
muel Tyzach*' con 12,972 sacos azúcar 
centrífuga de guarapo. 
—En la Junta general celebrada el 
dia 10 por el "Casino Español" de Ee-
medios faeron electos, para formar la 
nueva Directiva, los señores siguien-
tes: 
Presidente.—D. Caliste Pertierra. 
Vicepresidente.—D. Antonio de Ca-
turla. 
Tesorero.—D. Pedro Francos. 
Contador.—D. Benito de la Torre. 
Secretario.—D. Melquíades Gonzá-
lez. 
Vicesecretario.— D. Antonio Pom-
bal. 
Vocales.—D. Alberto Brú, D . Este-
ban Pnget, D. Indalecio Pertierra y 
D. Manuel Martínez Escobar. 
Suplentes.—D. Antonio Lavandera, 
D . Manuel González Fabián, D . Ea-
món Faya y D. Joaquín Portillo. 
MERCADO H O M A B I B . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11§-11 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
Be pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $5.97. 
CRONICA 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
la Casa de Beneñcencia y Maternidad 
de la Habana, correspondiente al ejer-
«cio de 189á á 95. 
Mañana continuará la sesión empe-
zada hoy por la Junta Provincial de 
Sanidad, en vista del gran número de 
asuntos que se hallan pendientes de re-
solución. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados vocales de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro, los 
Sres. D. José A. del Cueto y D . Juan 
Francisco O'Farrill. 
Se ha expedido título de Licenciado \ 
en Derecho á D. León Esteban A. y ! 
Martínez; de Comadrona, á Da Andrea 
A . Padilla. 
Ha sido autorizado D. Juan Mérida 
Pachón para ejercer la profesión de 
herrador en Nueva Paz. 
Los individuos que componen la "A-
sociiíición del Gremio de Carbonerías'' 
en esta ciudad, celebrarán junta gene-
ral extraordinaria hoy, miércoles, á las 
siete y media de la noche, en los altos 
del café de Marte y Pelona, Amistad 
número 156. 
Durante el pasado mes de mayo se 
han exportado por el puerto de Cárde-
nas 2,061 bocoyes, 204 tercerolas miel y 
143,917 sacos de azúcar. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapares Masootte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa y 23 pasaje-
ros, y Adela, de Sagua. 
La recaudación obtenida en las Adua-
nas de esta Isla en el mes de abril últi-
mo fué de $1.141,497*07, superando al 
mismo mes de 1893 en $121,826154. 
CORREO" NACIONAL. 
Del 25. 
Por haber tenido el triunfo en una sola 
de las secciones del Congreso no se dan 
por vencidos los parcidarios dellibre calti-
TO del tabaco. 
Se dice por los que resisten cualquier 
propósito que tienda al cukivo del tabaco 
en la Península ser este asunto muy delica-
do, pues en 61 van comprometidos grandes 
intereses, asf del Estado como de la Com 
pañia Arrendataria. 
También se dice que por la importancia 
de la materia la iniciativa debiera quedar 
para el gobierno. 
Ni creemos nosotros que por esta cir-
cunstanuia las Cortes vayan á tratar de tal 
cuestión, cual si fuese un puro pasatiempo, 
ni á resolverla sin la debida madurez. 
Tiempo es ya de que las mismas reflejan, 
antes que las necesidades de un partido y 
menos aun las de una sociedad industrial, 
las que tan continua y hondamente expe-
rimenta la nación. 
Más de una vez hemos expuesto ol inme-
diato y grande alivio que tendrían los des-
graciados agricultores de Ins regiones de 
la Península donde el tabaco se puede pro-
ducir en condiciones excelentes, si pudie-
ran cosechar y vender á la compañ a del 
monopolio los cinco 6 seis millones de kiló-
gramos de tabaco que España compra hoy 
á los Estados de Kentaky, Ohio, Maryland 
y Virginia. 
Los muchos millones de pesetas que a-
nualmente enviamos á Norte-América á 
cambio de ese artículo, quedarían en bene-
ficio de nuestra agricultura, ganando el 
monopolio en la calidad del tabaco y en el 
precio del mismo, pues por lo menos ha-
bría de ahorrarse los gastos de trasporte. 
Es un tris-o indicio del poder de la ruti-
na entre nosotros que de todos los países 
de Europa donde el tabaco puede ser cul-
tivado, la Península ibérica aparezca como 
la única excepción. 
Se cultiva el tabaco en Italia, se cultiva 
en Francia, se cultiva en Bélgica, Alema-
nia, en Hungría, donde se obtienen de él 
E L A Z U L D A N U B I O . 
CUBIERTOS DE PLATA ALFENIDE, 
DE PLATA CHRISTOPLE Y DE METAL BLANCO PLATEADO 
se realizan á les yerdaderos precios de fábrícd. 
Los de METAL BLANCO PULIDO siempre á $5.30 las cuatro 
docenas de piezas. 
En LINTERNAS MAGICAS, el mejor surtido existe en esta 
casa. 
En OBJETOS RELIGIOSOS casi toda la corte celestial tene-
mos reconcentrada. 
En ARTICULOS NUEVOS de todas clases y procedencias, el 
surtido es inmenso y los precios tan baratos, que no habrá 
persona alguna que deje de comprar lo que desee, si realmente 
le conviene. 
E L A Z U L D A N U B I O . 
C 910 ak 4a-6 
Aquí está el nombre Flora Eva-Fe-
rrand, Oon todaa sua letras. 
¡Y este párrafo! . . . . ¡Este párrafo fi-
nal! 
"No se estima en menos de mil mi-
llones los beneficios realizados por los 
hermanos Murphy en sus diferentes 
operaciones financieras, industriales y 
comerciales. 
" A la mitad de esta suma es á la que 
tiene derecho, por parte de su padre, 
la joven que se busca. 
"Est-i heredera vale desde ahora la 
cifra redonda de QUINIENTOS MILLO-
NES." 
X X I . 
DOS VIAJEROS. 
El express del Havre pasaba eon ra-
pidez por Asnieres y atravesaba á to-
do vapor el recinto de las fortificacio-
nes. 
La máquina se despulmonaba silban-
do para ^numjiar su llegada. 
Muy pronto, lo mismo que una ser-
piente que se desliza en su agujero, en-
tró la fila de coches bajo la cubierta de 
cristales de la estación de San Lázaro. 
El udaquiuista había cerrado el freno. 
Bí ytren se paró. 
Lya empleados abrieron las puertas 
de l/os coches. 
-[-{PAVÍBI 
XDos viajeros saltaron de un sleeping-
mr al andén. 
^ Oou ternos de tela á cuadros y el 
&mbreritx) bíaado de la misma tela 
que el traje, que se puede doblar y me-
ter en un bolsillo como un pafiuelo, 
aquellos dos gentlemen llevaban á modo 
de bandolera una cartera de viaje de 
piel de Kusia y el escuche de gemelos 
de grueso calibre, que son el diatintivo 
del extranjero en viaje. 
Tenían, ademas, en la mano, una 
manta, y sobre el brazo un iíupermea-
ble de gutapercha color gris, de la casa 
Perkins and Son, eu Lincoln Inn's Field 
en Londres, proveedoras privilegiados 
de S. M. la reina y de S. A. el príncipe 
de Gales. 
No eran inglesen, sin embargo—aun 
que se expresasen con la facilidad de 
una larga y constante costumbre en 
esa lengua del otro lado del Canal de 
la Mancha, contra la cual nos revela-
ríamos con todo el horror de nuestro 
oído iilfcrajado, ei Shwk^peare, si Mil-
tón, sí Pope, Addiso;;, Swift y Sterne 
no se hubieran servicio de ella para es-
cribir sus imperecederas obras maes-
tras. 
El Labrador les había llevado direc-
tamente de Nueva York a,! Havre. 
—Pues bien, dijo el ano, ¡ya estamos 
en París, capitán I 
—¡Por Dios!, respondió el otro, que 
no me parece mal, aunque no fuera 
más que por vaciar algunas botellas de 
champagne en honor de la travesía 
que acabamos de verificar, sin novedad. 
—Tiempo tenéis de hacerlo, una vez 
instalado en el hotel. 
—¡Oh! no tendré paciencia para es-' 
r i i O T í g a p i i i i r r n 
grandísimaB utilidades, se cultiva'.en los 
Principados danubianos, y en Grecia y en 
Turquía y hasta en Rr.sia. Unicamente en 
España ese cultivo oetá prohibido. 
—Ayer tarde loyó sa discurso de recep-
ción en la Academia de San Fernando el 
arquitecto D. Ricardo Velázquez, á quien 
contestó el Sr. Rada y Delpado, 
El acto revistió gran solemnidad, y el te-
ma del discurso fué "El arte monumental 
en los siglo medios". 
Del acierto con que el Sr. Velázquez des-
envolvió tan amplio tema responden las 
obras que el distinguido catedrático de la 
Escuela de Arquitectura ha proyectado y 
dirigido. Tales como U fachada Poniente 
del Musco de Repreducciones artísticas, la 
Escuela de Ingenieros de Minas, la Exposi-
ción de Minería, la de Filipinas, el nuevo 
Ministerio de Fomento, no concluido; el 
monumento á Colón en Huelva, la restau-
ración de la Rábida y las restaura clones de 
la Mezquita de Córdoba y la catedral de 
Burgos. 
—El Sr. Salvador quiere leer los presu-
puestos en el Congreso el día 1? ó 2 de junio 
próximo, para que no influyan en la liqui-
dación de fln de este mes. La víspera, ó dos 
días antes, ee celebrará un Consejo de mi-
nistros para leer el presupuesto de ingresos 
y el proyecto de relaciones del Banco con el 
Tesoro. 
En cuanto al presupuesto de gastos, pue-
de darse por ultimado. El ministro de Ha-
cienda ha desistido del extraordinario que 
se anunció en el anterior Consejo, y loa gas-
tos figurarán en un solo presupuesto. 
En Gracia y Justicia se realizarán las re-
formas anunciadas por el Sr. Capdepón. 
Con la supresión de 33 registros de la pro-
piedad se obtiene una economía de 40.000 
pesetas, lüO.OOü por los penados que han 
extinguido su condena con motivo del últi-
mo indulto, y cerca de 200.000 con las exce-
dencias que se suprimirán al plantear las 
reformas, suma todo más de 300.000 pese-
tas, suficientes para restablecer juzgados y 
aumentar magistrados y fiscales. £1 minis-
tro renuncia á imponer nada sobre los dere-
chos que perciben los registradores de la 
propiedad. 
En los servicios ordinarios de Fomento 
ha hecho el Sr. Groizard una pequeña eco-
nomía. El Sr. Salvador ha aceptado la cifra 
de doce millones para subvenciones á las 
empresas de ferrocarriles, pero de éstos hay 
que retener cuatro en concepto de fianzas y 
cerca de otros dos por la fianza del ferroca-
rril de Teruel, cuya concesión se declarará 
caducada. Quedarán como aumento efecti-
vo en este presupuesto poco mas de seis mi-
llones de pesetas. 
En Guerra se pedían casi siete millones, y 
en Marina dos de aumento, habiéndose 
acordado que entre uno y otro presupuesto 
no se pase de seis millones y medio, repar-
tiéndose más de cinco para el primero y 
más de uno para el segundo. 
Total de aumentos en el presupuesto, 
unos trece millones de pesetas, que habrán 
de cubrirse con nuevos ingresos. 
En Gobernación se hizo una alteración 
pequeña para atender al restablecimiento 
de la dirección de Beneficencia y Sanidad. 
—El Aynatamiento del Ferrol ha acorda-
do que se proceda á la construcción de la 
estatua del filántropo gallego marqués de 
Amboage, con arreglo al boceto del escul-
tor D. Eugenio Duque. 
—Aparte del interés político que algunos 
daban ayer á la reunión de los ministros, 
lo que era objeto de mayor atención en los 
círculos es cuanto se refiere á los debates 
que se anuncian para hoy en las Cámara. 
—En la oi den del día del Congreso con-
tinuará la discusión del proyecto sobre re-
presión del anarquismo, y si hay tiempo ha-
blará el Sr. Salmerón, porque falta aun la 
rectificación del Sr. Carvajal. 
SUCESOS. 
MOnDBDURA Y CONTUSION. 
El ciudadano americano D. Ernesto Gro -
my, piloto del buque Sarah E . Palmer, per-
teneciente á los Estados Unidos, y al mari-
nero del mismo buque y nacionalidad John 
Gilniere, fueron asíatídos por el Dr. Ochoa, 
de Regla, el primero de una mordedura en 
el brazo izquierdo que le ocasionó el segun-
do, y éste de una contusión de segundo 
grado complicada con dos heridas situadas 
en la región frontal, cuyas ieaionos so cau-
saron á bordo del barco referido, porque el 
primero, como piloto, mandó al SHguado 
que trabajase, y habiéndose negado, lo or-
denó que se fuera á tierra con el ün de po -
ner á otro en su lugar, lo que desobedeeló, 
asiéndole el brazo y dándolo In mordida, 
por lo que el piloto so vió preciBado á darlé 
unas cuantas bofetadas. 
DETENIDOS 
El guardia de Orden Páblico núm. SSfl 
detuvo á una morena porque en la ÁTámv'da 
do Paula le extrajo del bolsillo á un ft*iái leu 
desconocido un reloj de níquel, cuya proo Iti 
fué ocupada á la detedida, la cual diji» la 
habla encontrado por la mañana. 
CIRCULADOS 
Los celadores do los barrios del Pilar, 
Santa Clara y Santo Cristo, detuvieron á 
tres individuos que se hallaban circulados 
por varios delitos. 
ESTAFA. 
D. Antonio de los Royes Gavilán, ve ciu o 
de la calle del Consulado número 132 pa r-
ticipó á la pareja de Orden Pdblico núme-
ros 621 y 558 que un indivinuo blanco le ha-
bía pedido 2000 tabacos para venderlos en 
uno de los barcos ingleses surtos en bahía, 
y que como no lo conociese le acompañó á 
hacer la venta, y habiendo entrado á bordo 
del barco á vender la mercancía, salió el 
vendedor á los pocos momentos con solo mil 
de los tabacos, y con idea de marcharse wn 
darle cuenta, por lo que mandó detenerle. 
El detenido negó el hecho. 
HERIDAS. 
A las once de la noche del día 9 del ac-
tual, fué herido el domiciliado en la isla de 
Pinos Nemesio Mas y Blanco, siendo el au-
tor un barbero, también domiciliadoa en 
dicho punto, que fué detenido. 
El herido fué asistido por el módico mu-
nicipal y la causa que motivó la herida fué 
una reyorta que tuvieron Mas y su agresor. 
EN SAN ANTONIO DE RIO BLANCO 
El asiático Manuel Fernández, residente 
en el ingenio "Carmen", participó á la 
Guardia Civil que de un cercado de la casa 
en que vive le robaron dos caballos, sin que 
pueda precisar quienes sean; los autores de 
este hecho. 
EN E L AGUACATE 
Un guardia Municipal detuvo al mor eno 
Juan Patete y un pardo nombrado Marcial 
por estar en reyerta resultando lesionado en 
una mano el primero de ellos. 
c l i i M i n 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABAKA. 
SECCION D E INSTEÜCCION. 
SECRETARIA. 
Besde el dia 10 del actual queda abierta la matrí-
cula del curso perteneciente al segundo triai48tre del 
actual afio para las asignaturas slgaientos: Ltclura. 
JCecritura, OramáH'ia. (¡hografia, Mistoria. Arit-
mética tUmental y superior, Teneduriade Lihros, 
Aritmética Mercantil, Inglés, Franeée j Dibujo 
Natural. 
Dichas matrículas so expedirán en esta Secretaría 
de 7i á, 9 de la Kocho todos los días no fostiros, desde 
la fecha indicada, preria presentación de los recibos 
de la cuota social del mes en que se solicitan. 
La apertura de las clases se efectuará el día 15 del 
actual.—Habana, 7 de Junio de 1891.—El Secreta-
rio, F . Torren». 76¿7 5a-7 
F U E K T O m L A MA1ÍAÍÍA. 
BísíTHADAS. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor am eri-
cano Hascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tona. 530, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
SALÍlíAB. 
Día 12: 
Para Cárdenas, vapor inglés Cayo Mono, cap. Pope. 
Día 18: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hanlon. 
Morimien*© de pasajeros. 
ENTRARON. 
Da T4MPA y CAYO-HÜESO, en el non ame-: 
ricano Mateotte: 
Sres. D. C. Ibern—P. Quichard—C. Dileajre—C. 
Dyfons—N. Baoadrica—A. Rocamora—J. IC»iites 
Mercedes Carrillo y* más—María Marfiiís—Fermín 
Corrillo—M. Castre—A. Lama—Leandro AUn^o— 
Joiniulu Quintana—Cándida Delgado—Luis W Q iia-
tana-Angela PeEalver—José Bocha—Peiro Turres 
—Félix Valdée. 
C O M P A S I A 
General Trasatlántica 
S e v a p í e s - c o r r e o s f r » ! 
Bajo contrato postal eon el Gdbiemo 
francés. 
8ANTINDEE1 . JESPAWA. 
ST. NáEálRE. i F R A J S T C l A , 
Saldrá para dichos puerto» directa mente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso 7 rápido vapor francés 
L A N A V A R U E 
CAPITÁN B A U D E L O N . 
Admito pasajeros y carga para soda En-
i-opa, Rio Janeiro, Buems Airea 7 Sí )ito-
video con conocimientoa directoa. LOÍ co-
nocimientos do carga para Rio Ja 10 ir o, 
Montevideo y Buenos Airee, deberán jape-
oificar el peso bruto en ki.oa 7 el valor en, 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNTOAMÍÍÍCS el dia 
13 de junio, on ol muelle de Caballería 7 los 
conocimientos deberán eutrogarae el dia 
anterior en la casa oou îgnataha coa es-
peolft̂ aoión del peso bruto de la maroancla. 
Los bulto? de tabaco, pifladura, etc., de-
borán enviarse amarraioa 7 aellados, ain 
CU70 requisito la Compañía ao sa haíá rea-
ponsabl.» & ia« faltas. 
No--a admitirá ningún bulto lo jpu^a de 
día se Miado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeroa ol esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impon Irán ana con-
flignatiiios. Amargura ndm. 5, SBIDAT. 
MON FROS y COMP. 
7102 19« 23 19d-24 
A V I 8 O 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, lo i pasajeros del vapor francés L% Na-
varre, que saldrá de ésta el 35 del co Tien-
te, serán admitidos en la CORUNA. y SAN-
TANDER, sin más restricción que la a-
oostu n'orada para los de los vaporea d© 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894.—Bridat, Mont'ros y Cp« 
Ymar::ira 5. 7800 ayd 6-8 
E L SR. D. M I G Í S G O E O U G Í I E Z M D É S 
B : A F A U L Í E C Z B O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y di-ipaestx) aa entierro para las cuatro b 1* tarde del día de hoy,, 
•o que suscriben, hermano, tío, sobrino, ••n•'.•>.«, consocios y amigo»» 
tmp'íoan á las personas de su amistad se B^v^n «ncomendar su alma á 
Dio.s 7 acudir á la casa mortuoria, Salud 11" 9. para aoompaíiar el ca-
dáver al Oamoafcerio de Oolóii, í cayo fav K- quedarán sa a,*uieute reco-
ríoóidbs: 
Efobaua, junio 13 de 189i. 
ej Milro K /:Jrígnez ValJéj. 
''a t « RoiCrígasa VaMés. 
.1 « '.¡D.l.ígu .z FiOrez. 
¿fis t i ^ i í g .cr Valdéa. 
H u.u 1 D i iz Rodríguez, 
v .•*ÍI'.« Dia/, Knd íguez. 
i é H vJMgurtz Tamargo. 
V , • .ri" Urufiuela. 










José Manuel Ainz. 
Dr. Rafael Snárez Bruno. 
al lt 
perar hasta que lleguemos allí, aiüigo 
Dick. 
—iCómol 
—íío sé si es largo el t r a7ec to , el ca-
lor de la estación, ó tempestad que 
olfateo en la atmósfera, lo que hace 
que no me sienta muy bien 
Y cuando estoy indispuesto no co-
nozco nada que me reponga como una 
buena chuleta echando sangre y regada 
con vino generoso. 
¡Que el diablo me lleve si tardo un 
instante más en arreglar ol estómago y 
en gargarizarme en la primera taberna 
que encuentre. 
—4Y nuestros equipajes!— 
hacemos de nuestros equipajes? 
—¡Nuestros equipajes? Entregad 
el talón á un mozo de la estación que 
loa cargue en un carro y los lleve al 
Gran Hotel, adonde habéis telegrafiado 
para que nos reserven habitaciones 
convenientes. 
Dick se inclinó. 
—Mny bien, quedo enterado mi que 
rido Sam, dijo, me someto á vuestras 
órdenes. 
—jAll rightl (1)—exclamóel otro lle-
no de gozo.—Dinjamos la proa hacia 
un sitio en donde se pueda comer, reír 
y beber por su dinero. Oreo que no 
faltarán en los alrededores estableci-
mientos abiertos á alegres compañe-
ros que, como nosotros, tienen la bolsa 
más repleta que el estómago. Debéis 
(1 Perfectamente. 
, oowoi i i a i/iáw de uno, vos que sois fran-
i cés y p a r i s i e n s e — 
| —N > ídlt.iu, en efecto, y sin ir más 
' lejos, mal no recuerdo, encontrare-
! mos con seguridad oon qué apagar 
i vuestra sed y saciar vuestro apetito. 
Después, mientras el reflejo de una 
alegría interior surcaba su rostro con 
un brillo fugitivo que se extinguió sin 
que BU interlocutor tuviese tiempo de 
verlo. 
—Vanaos—murmuró aquel á quien el 
capitán había llamado el amigo Dick, 
—vamos, he triunfado.... E l es quien 
se entrega ¡Me pertenece!. 
El tren había llegado á las once y 
cuarenta de la noche. 
Era una de esas noches pesadas del 
verano que echan á los habitantes 
de París fuera de sus estrechas vivien-
das. 
Hacía un calor sofocante. 
Todos los cafés habían puesto fuera 
una triple fila de banquetas y de vela-
dores; y no había una banqueta que no 
fuese disputada por media docena de 
consumidores; no había un velador 
que no estuviese cubierto de books, de 
grogs, de mazagrán y de sodas. 
Nuestros dos viajeros salieron de la 
estación por una de las puertas que 
dan á la calle de Amsterdam, 
Be detuvieron un momento en la ace-
ra de ésta. 
Ante ellos se presentó el hormigueo 
de ese París en continuo movimiento 
como una canasta de ratones, qu» des-
compone el eterno reloj del tiempo y 
llena las calles de ruido y de animación, 
eu la hora en que la patriarcal provin-
cia ronca, con la nuca sobre la almoha-
da, puertas cerradas, cortinas corridas 
y bujías apagadas. 
El amigo Dick indicó á aa compañe-
ro diversos establecimientos, ilumina» 
dos aún en frente de ellos. 
—Ya veis que sólo es cuestión de 
elegir. Esta calle de A. Mwrdi'U está 
llena de carabaneras h >^)it*lariaH, da 
cocinas internacioaale^ y ds taber-
nas cosmopolitas. ¿Eu ou ti queréis en-
trar? 
—¡Eh! my dear (1) en la m%B próxi-
ma. 
—¡Pues bien! ¿qué os pareos ese 
bar (2) á l a inglesa? 
—Yaya por el iar y «n n > la; No me 
gustan mucho los ingles ̂ , paro no de-
testo en cambio, su» 3*lsa<s. sus ado-
bos, sus jigotes de ostras, mapniiings 
con grosella ni sus pasteles coa rui-
barbo. 
Los dos recién desembarcados se dis-
ponían á atravesar la oaiie. 
Eu aquel momento dos indi vid nos 
salían del establecimiento oa qaa olios 
pensaban entrar. 
(1) Querido. 1 
(2) Botülwí», . i íui 
El piro Sel reiimleito 
Brifon Así se llamaba el perro 
cuya .Justoria voy á contar. Figuraos un 
mastín corpulento con una magnífica 
cabeza de león, grandes ojos de gacela, 
dulces y expresivos, ojos que reían y 
lloraban según las ocasiones, y para 
completar su "Carácter,,, un perro que 
no se encolerizó nunca. Como era bue-
no, jamás atacaba; como era fuerte, los 
perros pasaban sin meterse nunca con 
él 
Brifon tenía tres pasiones: los caba-
llos, el azúcar y los niños. Dormía en 
la cuadra delante de los caballos, y te-
nía una gran predilección por uno de 
ellos, Coconas, á pesar de qae éste te-
nía un genio de pocos amigos. Ocurría 
á veces que Coconas cogía con los dien-
tes á Brifon y le suspendía y columpia-
ba en el aire. Humillado más que inco-
modado por este balanceo, el perro lan-
zaba un sordo y prolongado gruñido, 
el caballo entonces soltaba su presa, y 
para demostrarle que no le guardaba 
rencor, su amigo le saltaba al cuello y 
le lamía largo rato. 
Brifon comía con los oficiales: se ha-
bía hecho una excepción en su favor, 
justificada por su limpieza y por su 
discreción. Se presentaba á la hora de 
la comida con una exactitad militar. 
Becuerdo que mi perro anduvo indigna-
do conmigo tres días, porque se me olvi-
dó en cierta ocasión hacerle compren-
der que el almuerzo se había señalado 
para media hora antes; cuando entró, 
salíamos ya del comedor y fué acogido 
con una inmensa carcajada; me buscó 
con los ojos y me miró con una mirada 
llena de amargura Enseguida se 
retiró, y supe después que había ido á 
pedir hospitalidad en otro comedor 




Brifon, como queda dicho, era el ami-
go de los niños. Todos los muchachos, 
todas las chicuelas del regimiento y de 
la ciudad le amaban, le acariciaban y 
le llamaban por su nombre. E l perro se 
aprovechaba de estas simpatías, que le 
vallan en todas partes multitud de go-
losinas. Un día la mnjer de mi capitán 
me hizo saber por su marido que ha-
bían convidado á veinticinco niños de 
ambos sexos, camaradas de sus dos hi-
jos. Me rogaban que enviara al perro 
y que le hiciera ejecutar su# jnejores 
habilidades. Brifon era un perro ^abio. 
La señora de la casa me rogó qTie 
abriera yo la sesión. Hice señal á mi * 
perro, que fué á instalarse sobre una 
silla, el cuerpo apoyado en el rescaldo 
y las patas delanteras doblad^ gracio-
samente. 
^ —Yamos. p¿¿6-r Grifón, le dije, ¿qué 
^ikcéfl éñ la escuela estos caballeritos y 
estas señoras mientras les explican la 
lección? 
Brifon abrió lentamente su ancha 
mandibnla y bostezó tres veces conse-
cutivas. 
—Ahora^ señor Brifon, vas á darnos 
á conocer §1 más glotón de los que se 
hallan presentes. ¿Es esta niña? ¿Es 
esta otra? —El perro se movía.— 
¿Será por casualidad este caballero? 
Brifon movió dos veces su cabeza de 
alto á bajo. 
—Y después de comer una buena ra-
ción de pasteles, ¿qué es lo que hace? 
Brifon se acarició varias veces el 
vientre con su gruesa pata. 
Excusado es decir las risas y la alga-
zara que provocaban en la galería estos 
incidentes. Siguieron algunas otras 
revelaciones de esta naturaleza. Des-
pués terminó con un golpe de habili-
dad. Ceñí* mi cinturón alrededor del 
cuerpo de Brifon, le puse la pata dere-
cha en la guardia de mi sable, le ajusté 
á la cabeza un chacó, y le puse, en fin, 
un gran terrón de azúcar sobre la na-
riz. 
—Oido, señor Brifon. "¡Preparen ar-
mas apunten faego!" 
A la voz de faego, el perro lanzó el 
pedazo de azúcar hasta el techo, y lo 
recibió en la boca sin abandonar la po-
sición. 
La fiesta estaba terminada, y me des-
pedí de la mujer del capitán, mientras 
que Brifon recibía las caricias y los be-
sos de sus camaradas los niños. 
• 
* # 
A siete kilómetros de la ciudad había 
una magnífica quinta perteneciente á 
M . Enrique de O , un amigo mío de 
la infancia. Yivía allí con su mnjer y 
una encantadora niña de siete á ocho 
años. 
Una ó dos veces por semana solía yo 
ir á la "Fresmaye". Grande ora el go-
zo de Brifon cuando veía á Coconas to-
mar la dirección del castillo; no hay 
para qué decir que Paulina de C 
era su amiga más íntima. ÍTada más 
gracioso y conmovedor á la vez que ver 
los juegos de la chiquilla y del perrazo. 
Era un jolgorio indescriptible, en que 
corrían hasta perder la respiración por 
el campo y á través de las alamedas del 
parque. 
Cuando Paulina se sentía fatigada, 
acostábase sobre el césped, apoyando 
su cabecita sobre el cuerpo de su ami-
go, extendido á su lado, y se dormía 
confiada entre sus patas. 
Como todos los niños mimados, Pau-
lina era exigente, y había querido que, 
como el mío, el cubierto de su amigo 
fuese puesto á la mesa. Le ponía una 
servilleta al cuello y le servía de to 
dos los platos Hay que recono-
cer que la postura correcta y digna del 
extraño convidado nada dejaba que 
desear. 
Por entonces mi regimiento recibió la 
orden de partir para Africa. Cierto que 
be de ceder, y mi fiel compañero se con-
virtió para siempre en huésped del cas-
tillo de la "Fresnaye". 
* « 
Un año después, en Constantina, re-
cibí una carta de Enrique, anunciándo-
me la muerte de Brifon. Este bravo 
animal no debía morir como un perro 
vulgar. Hé aquí la relación de su la-
mentable fin: 
Una tarde del mes de agosto, Pauli-
na y su amigo jugaban al escondite á 
la sombra de los árboles. La señora de 
C , asomada á la ventana, vigilaba 
los juegos, contenta de contemplar a-
quel gracioso cuadro. 
—Yoy á esconderme, Brifón; quédate 
ahí, no mires. 
Mientras hacía esta recomendación, 
la niña corría retrocediendo; de pronto 
sus piés se enredaron al borde del es-
tanque y cayó al agua. 
La señora de C , viendo despare-
cer á su hija, lanzó un grito estridente, 
saltó de cuatro en cuatro los peldaños 
de la escalera y corrió medio loca. Pero 
el trayecto era largo, muy largo. 
Por fortuna, Brifon habia oido el 
ruido de la caída; en dos saltos llegó al 
agua y se sumergió Cuando llegó 
la señora de C , anhelante, ansiosa, 
el perro llegaba á la extremidad opues-
ta, nadando y sosteniendo el busto de 
su ami guita por encima del agua. La 
madre «ogió ávidamente la niña que 
lloraba y reía á la vez y se la llevó, cu-
briéndola de besos, sin acordarse de su 
salvador. 
Cuando llegó á casa, hizo encender 
un gran fuego, desnudó á la niña que 
no habia perdido el conocimiento, mu-
dó sus vestidos, y al cabo de veinte 
minutos parecía que no había pasado 
nada. 
Dos horas después, á la comida Bri-
fon no se presentó. Era la vez pri-
mera que faltaba á la comida de fami-
lia. Se le buscó, se le llamó por todas 
partes: pero en vano: un criado asegu-
ró que un destacamento de caballería 
había pasado hacia la ciudad y que se 
había visto al perro saltar á la cabeza 
de los caballos y alejarse con ellos. La 
comida fué muy triste. Paulina estaba 
inconsolable, y su padre no consiguió 
secar sus lágrimas, mas que asegurán-
dole que aquella misma noche iba á es-
cribir al coronel del regimiento. 
E l tal Brifon era un ingrato, un de-
sertor; cuando regresara se le iba á 
castigar no se le acariciaría en to-
do el dia. La niña se durmió. 
y buen comportamiento, sean títulos 
bastantes al profesor para mantener su 
puesto en la orquesta. Esta práctica, 
les proporcionará una vez establecida, la 
libertad individual, que es lo que á to-
do trance debe procurarse. Prescinda-
mos de personas y defendamos prin-
cipios. 
Por mi parte haré cuanto esté á mi 
alcance, y espero que los señores pro-
fesores, comprendiendo sus intereses, 
acogerán la idea, como la han acogido 
y», los que á mí han venido. Con refle-
xión y buena voluntad todo podrá con-
seguirse. 
Concurriendo en Yd. circunstancias 
que le hacen estimable ante el profeso-
rado, y siendo Yd. uno de los adalides 
del divino Arte, siempre deseoso de 
que, desarrollándose el estímalo, pueda 
brillar aquel con toda su belleza, á Yd. 
me dirijo para que publicando ésta, é 
interponiendo su valimiento, evite que 
suceda lo que no debemos esperar, por-
que no tendría razón de ser. Su s. s. y 
amigo, Felipe Sancho." 
Deseo y creo que todos lo deseamos 
también, quede cuanto antes arreglado 
eflte asunto, y qae Tacón, como el Ta-
cón de muchos años atrás, y como Al-
hisu, cuente para siempre con una bri-
llante orquesta. 
SEEAPÍN EAMÍEBZ. 
TRASLACIÓN.—Días há qae el f onó-
grafo de Llul l se ha establecido en los 
baños " E l Pregreso" del Yodado, lo 
que unido á otros atractivos convertirá 
dicho bien situado y fresco balneario 
en un punto de recreo y solaz para las 
familias avecindadas en aquel pintores-
co casorio. 
Ese aparato de Edisson lo estuvo 
exhibiendo Llul l , durante tres años, en 
el "Café Central", donde el púbüco no 
so cansaba de admirar y aplaudir el va-
riado repertorio de piezas musicales y 
de declamación, con que poco á poco lo 
ha ido engrandeciendo el referido so-
ñor. 
El Sr. Lul l , con el fin de que las per-
senas que gusten puedan oir en su ca-
¡ sa el fonógrafo de su propiedad, se les 
i ofrece para llevarlo á domicilio de día ó 
por la noche en reuniones familiares, 
| ad virtiendo que hasta cuarenta indi-
t viduos á la vez pueden disírutar del 
i mencionado pasatiempo. 
¡ S o B R E S A L í E N m — E - ' t a honrosa ca-
Í lificación ha obtenido en los exámenes 
de geometría y trigonometría, inglés, 
Algo inquieto, Enrique, seguido de ] Psicología, lógica y eticn, correspon-
un criado y del jardinero, provistos de i dientes al cuarto ano del bachillerato, a 
linternas, procedió á sérias investiga-1 inteligente y estudioso Srit*. Lucila 
cienes. Se escudriñó el parque por to- j Ugarte, discípula de la ilustrada seno-
l a i w ninMW. i n A i ñ * \t xrnWav -o-1 rita D» María Luisa Dolz; y al enviar-dos lados; ningún indicio. A l volver, y 
cruzando al lado del pozo, se vió el 
cuerpo del perro flotando sobre las 
aguas; al fulgor de las linternas, se 
percibieron en varios sitios las huellas 
numerosas que testificaban los supre-
mos esfuerzos do la pobre bestia. 
Era evidente que, después de haber 
intentado en vano salir del agua, ha-
bía nadado, hasta agotar sus esfaerzos. 
El j ardinero cogió un azadón, y cavan 
le nuestra felicitación la hacemos ex-
tensiva á su señor padre, por el gozo 
natural que experimenta con los ade-
lantos de su querida hija, la que en los 
años anteriores obtuve igual nota. 
Los TEATROS.—Tacón.—La, graciosí-
sima comedia, en tres actos, San Sebas-
tián Mártir, será desempeñada hoy, 
miércoles, por la Compañía que actúa 
en el gran coliseo. Esa producción có 
cionado á su autor honra y provecho, 
habiéndose representado en todos los 
teatros do la Península, en Puerto Eico 
do un agujero en un rincón del parque, | ^ i ^ ^ P ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Í 
enterró el cuerpo do aquel valiente, de 
aquel héroe, velado de lágrimas los 
ojos de les tres hombros. 
Hasta mucho tiempo después no su-1 y en los países hispano americanos. 
Albisu.—Esta noche va en primera 
tanda el juguete Chateau Margavx, que 
tan bien bailan dos de los axti^tas en-
, y apro-1 cargados de su desempeño; en la se-
vechándomo de una licencia, fui á ver ! gUa(ja el bien pintado Viento en P.^a, 
á mis buenos amigos do la "Fresnaye." | y en la tevcersí Los Baturros, que hacen 
En el curso de la visita, durante la cual * 
pe Paulina la triste verdad. 
Transcurrieron cinco años 
no se habló do Brifon, apesar de que su 
nombro estaba en todos los labios, 
Paulina, que era ya una joven, me co-
gió del brazo y me llevó al parque. 
Guardamos silencio: llegamos á un rin-
cón cubierto do verdura Paulina 
me mostró sollozando una placa de 
mármol incrustada en la piedra y en la 
que se leía: 
AQUÍ YACE BEIPON, EL MBJOE DE LOS 
PEEEOS. 
MUEIÓ VÍCTIMA DE SU ABNEGACIÓN. 
CARTA DE 1 PROFESOS. 
El Sr. D. Felipe Sancho me ha diri-
gido las siguientes líneas recomendán-
dome su inserción en el DIAEIO, y que 
contribuya como pueda al mejor éxito 
de su loable propósito. En efecto, por 
lo que arroja eso documento se vé que 
la Directiva del Gran Teatro de Tacón y 
el Sr. Sancho no desean otra cosa que 
formar la orquesta para las funciones 
de aquel Coliseo; que los señores profe-
sores so entiendan exclusivamente con 
dicha Directiva, y que sus compromi-
sos sean por dos años prorrogables. Se-
gún el mérito que cada cual, como mú-
sico y como particular, haya comproba-
do. Por mi parte croo que el llama-
miento del Sr. Sancho, encargado de la 
formación de la Orquesta y de dirigirla 
en determinados casos, debo atenderse. 
Por tanto los profesores que deseen in-
gresar pueden hacerlo, en la inteligen-
cia que sus honorarios serán garantiza-
dos por la Directiva, y la inamovilidad 
de sus puestos por sus propios mereci-
mientos. He aquí la carta del Sr. San-
cho: 
''Sr. D. Serafín Eamírez. 
"Muy Sr. mío y do mi mayor aprecio: 
Tengo la satisfacción de remitirle uno 
do los contratos impresos que deben 
servir para los Sres. profesores que ha-
yan de formar parte do la nueva erques ! Ldo. D. Alvaro Caballero; Obertura do 
ta da/lacón. Por su contenido pueden * Juana de Arco (Yerdi). Per la señorita 
reir con sus desplantes y barrabasadas. 
ÍTo echar en saco roto que mañana o-
frece su función de gracia el laborioso 
é infatigable artista D. Manuel con su 
programa de flor. 
CASINO ESPAÑOL.—íTes consta que 
la mayor parte do las distinguidas fa-
milias que asistieron al último bailo de 
las flores, efectuado en esa espléndida 
sociedad de recree, so propone no fal-
tar al que se viene anunciando por la 
misma para el próximo domingo 17 del 
actual, y la satisfacción que eeto nos 
causa no tenemos porqué ocultarla, re-
cordando solamente que aquel alcanzó 
la nota más bella de la temperada, mer-
ced á su brillantísimo resultado. 
Todos sabemos á qué obedecen los 
éxitos constantes del Casino: el exqui-
sito tacto y discreto proceder de sus 
directores, hacen que las familias te-
das de nuestra buena sociedad presten 
á las fiestas les atractivos incompara-
bles do sus naturales encantos, An re-
voir y hasta la noche del domingo, en el 
suntuoso palacio do la plaza de Ursu-
linas. 
A CASA CONMI PAPÁ—Este es el tí-
tulo de una comedí.; m dos actos, arre-
glada á nuestra escena por D. Mariano 
Pina,y que se pntnSt Ü eo escena en Ta-
cón dentro de brevs'-- días, probable-
mente á fines de la preaénCe semana. 
Esa obra, estrenar* ( Ü Madrid hace 
pocos meses, la dió y isajíoeer en Méji-
co últimamente la compañía de Luisa 
Martínez Casado, obtoüiendo, por su 
entretenido y coteplicado argumento y 
sus oportunos chistsB, uu éxito satisfac-
torio. 
SOCIEDAD " E L PROGRESO."—Con el 
mayor gusto reproducimos seguidamen-
te el programa de la velada que se 
efectuará el próximo demingo, en aquel 
instituto, á beneficio do la escuela do 
niñas pobres que sostiene el mismo, por 
iniciativa y bajo el amparo de las seño-
ritas socias protectoras. Hele aquí: 
Primera parte: Conferencia. Por el 
de la Opera Elixir D'Anwre. (Doni-
zetti). Por el Sr. Maten acompañado al 
piano por el Sr. Terrás; Aria de tenor 
de la Opera Traviata (Yerdi). Por el 
señor Maten, acompañado al piano por 
el Sr. Terrás. 
Segunda parte.—La comedia en dos 
actos y en prosa, de Miguel Bamos Ca-
m ó n y Yital Aza, titulada Zaragiieta. 
Beparto: 
Doña Dolores, señorita María Tere-
sa de los Santos. Maruja, señorita Es-
peranza do los Santos. D* Blasa, seño-
ra Isabel Castro de Puentes. Gregoria, 
señorita Clemencia Tertroa. D . Indale-
cio, Sr. Armando Puentes. Carlos, se-
ñor l í . N . D. Saturio, Sr. Felicio Loza-
no. Zaragiieta, Sr. Octavio Zubizarre-
ta. Pío, señor Francisco Polanco. 
Perico, señor Manuel Cortina. Ambro-
sio, señor Pablo E. de los Santos. 
ÍTota.—Habrá carros del Urbano pa-
ra la Habana, al terminar la función. 
Señores, á no dudar,— causará dicha 
completa—ver al tuno Zaragiieta—por 
el barrio del Pilar. 
FJPIOTAOÜLOI.. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Bencoroni. — 
San Sebastián Mártir.—A las 8. 
TEATRO DE PATEET.—ÍTO hay fun-
ción. 
TEATEO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Chateau 
Margaux.—A las 9: Viento en Popa.— 
A las 10: Los Baturros. 
MONTAÑA KUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de,3 á 4 do la tarde, y todas las noches: 
Munich: Los Palacios de Luis I I de Ba-
viera y el Tirol. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
BASÍOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógraío "Edisson", propiedad de Llul l . 
—Canto y deciamación por notables 
artistas.—de 7 á 11. todas laa noche*». 
CIRCO EN EL YEDADO.—Compañía 
ecuestre y gimnástica de Tony Lowan-
de.—Función todas las noches y matiwde 
lea domingos y dias festivos. 
imaíe duotafio extrajudicial. 
£1 ilía 13 de! corriente mes, á las dos de la tarde, 
se rematarán en conjunto y por precio alzado las 
mercancías .itl almacén de Sedería, Perfumería y 
Quincalla, situa.io en la casa calle de RicH número 
77, que perteneció á la disuelta sociedad de Saiz 
Ovies y Cp.. estando avaluado en corjunto en la can-
tidad de $157 00 ) oro, con inclusión de los créditos 
de dudosa realización. 
No se admitirán proposiciones que no cubran la 
cantidad de $00,000 oro, y que no reúnan los demás 
requibitcB qao se expresan en el pliego de condicio-
nes, que estará de aianiliesto en dicho establecimien-
to hasta la hor i. del remate, antes de la cual deben 
presentarse las propes ciones de los que defcéen inte-
resarse en esta subasta. 
Habana, 11 de Junio de 1891. 
Como representantes de los dueños: José O. Ma-
rina.—Arturo Goldsehmidt. 
7S61 la-13 ftl-U 
S E A L Q U I L A 
la extensa casa Manrique n. 96, esquina á San .losé, 
propi;» para almacenes de tibacns ó fábrica de licores 
ó cualquier otra clase de industria, por permitirlo el 
local por RUS buenas condiciones, punto y gran es-
tensión. Informará tu dueño D. P. ancisco García, 
Belascoín número 641, esquina á Corrales, y la llave 
en la bodega del frente. 
7973 a2-13 d2-14 
Ui í HOMBRE D E S E A TOMAR UNA CASA grande ó solar que sirva para inquilinato en Sr-
rrieudo ó como encargado, dando fianza competente 
ó el dinero adelantado, como lo desee el que lo soli-
cite. Habana 136, daráii razón. 
7927 4a-12 
S33 AXíQTJIIa/; N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, Kalr-., co-
medor, dos cocinas y dos llaves de agua. En la mis-
misma informarán. 7718 8a-8 8d-9 
verso fácilmente las ventajas que se 
amaba mucho á mi perro; pero ante las ofrecen, y que están de acuerde con mi 
instancias do Fnrique do C y de su firme propósito de llegar á la solución 
mujer y sobre todo, do los sollozos des- { qne tantas veces be tenido el gaste de 
garradores de ia desolada Paulina, bu-? manifestarle, esto es, que la suficiencia 
Isabel Fernández; Cavatina de la Ope-
ra Lxicia de Lammermoor. Por la seño-
rita Lncy de Castro, acompañada al 
piano por Sr. Torrás; Recitación. Por 
el Sr. A . Valdivia; Romanza de tenor 
ES E L DOS D E MATO 
A N G S L E S IST. 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando les mejores precios de plaza. 
IT. B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es ia casa que más barate ven-
do, l a única en la Habana qao se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Ya la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de ore superior, gar-
rantizades, do 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, des y tres respectivamente. 
ANREIiESN. 9. HABANA. 
C 927 ft-lt 4a-12 
S E A L Q U I L A 
en la calle de la Salud número 4, primera rcuadra, 2 
puertas con espacioso local para cualquier estableci-
misnto. 7833 4a-ll 
Habiéndome tocado parte del primer premio en el 
último sorteo, aviso á los que tengan cajas de hierro 
descompuestas que las compongo y abro dejándolas 
en perfecto estado, sin reparar en precio, pufls tra-
bajo solo por amor al arte. Compongo y afino pesas 
de todas clases y tengo piezas sueltas para la mismas. 
Manrique, al lado de Reina número 141. 
7618 «a-7 
á 50 GTS. EL CISMTO, 
EN 
BDEJu 
Cae una piedra en las tranquilas aguae 
del anchuroso lago, 
y un ondulante círculo se forma 
que se vá poco á poco dilatando. 
Y aquella ondulación que al lago agirá 
se desvanece al fin sin dejar rastro, 
mientras la piedra sepultada yace 
entre las algas que le abrieron paso. 
Algo muy parecido es la existencia 
del triste ser humano; 
cuerpo que cae por impulsión divina 
en el lago del mundo, breve rato 
una ligpra ondulación producen 
los sueños de su espíritu, y al cabo, 
la ondulación so borra para siempre 
y el cuerpo queda en cieno sepultado. 
Ricardo Sepúlveda. 
La traición nunca puede ser una vir-
tud aun cuando preste sus servicios á 
la causa más legítima del mundo. La 
traición, siempre y en to ios los casos, 
es infame. 
Segur,. 
E l extracto de carne tle Liebig. 
He aqui el uso que se hace del ex-
tracto de Liebig: 
1? Para hacer sabrosa la sopa de ñ-
dees, sémola, tapioca, arroz, etec, se po-
ne la cuarta parto de una cacharilla de 
las de cafó para cada pr^soua: esto ee 
suficiente, y resulta muy sustancioso 
el caldo. 
2? A l caldo de la «opa de legum-
bres se le añade una cucharada do las 
de café para cada li t io de oaldé; y se 
obtiene un exeeleiitc consommé aña-
diendo uno ó dos despojos de gallina y 
huesos de vaca. 
3? Cuando tiene quti añadirse caldo 
en casos imprevistos, paeclé hacerse 
sustancioso a ñ a d i e n d o una •;acharadita 
de las de cafó para ocho perssnas. 
4? Para toda cíase de pLitos de le-
gumbres, judías blanc-.H. guisantes, 
puré de lentejas, do patatas, etc., etc.,. 
una cucharada de las de cáíS os sufi-
ciente para ocho persona?. 
6o El extracto de Liebig se emplea 
también con frecuencia para dar buen 
sabor á las salsas, sobre todo servidas 
con carnes do ternera, soIomUle, vaca,, 
etc. 
Toda clase'do legumbres cocidas ad-
quieren, rehogándolas con el extracto 
de Liebig un sabor delicioso y delicado. 
lepuino 70. 
C 918 1-JD. 
Cold-cream. 
He aquí la manera de hacerlo: 
Blanco de ballena 15 gramos. 
Cera virgen 10 „ 
Aceite de almendras dulces 65 „ 
Agua do rosas 43 „ 
Se pone á derretir la esperma do ba-
llena y cera virgen en el aceite de al-
mendras dulces, al baño de María. Se 
muevo todo bien, siempre al mismo la-
do, con una espátula de madera, hasta 
que el todo forme una pasta blanca. 
Entonces se retira del baño de María 
y se vierte lentamente sobre la pasta, 
sin dejar de mover el agua de rosas. 
Le sigue moviendo hasta que ia crema 
esté fría. Entonces so pone el cold-
cream en los botes, y después de bien 
frío, se guarda, hermóticamento ta-
pado. 
Las manchas de cera. 
Para quitar las manchas do cera de 
un vestido, el mejor medio es poner un 
pa pel dé estraza sobre la mancha y 
acercar el pico do una plancha calien-
te, hasta qne »il papel ^beiorba la cera. 
Después de quitada ésta, se pasa por 
la señ;il quo haya dejado la mancha un 
trapito de lana mojado on aceito de 
linaza. 
Cuéntase que el enipfTHdor Ooorado 
se hallaba sitiando au,.. f ji luleza de A -
lemani*, é irritado por la tenaz resis-
tencia de los sitiados, juró pasar á cu-
chille todsjK población. A poco tuvo 
que rendirse la plaza, y Conrado, per-
aeveranT'o eu BU enojo, se propuso cum-
plir eu juramento; sin embargo, por un 
rosto de cortesía y piedad, hizo saber 
que permitiría salir do la ciudad, antes 
de la matanza, á las mujeres con lo que 
ellas pudieran sacar por sí mismas. Pe-
ro ¡cuál fué su admiración cuando las 
vió desfilar por delante de su tienda 
llevando en brazos, las unas á sus ma-
ridos, otras á sus padres ó á sus hijosl 
Conmovido ante aquel tierníaimo espec-
táculo, el emperador perdonó la vida á 
todos. 
En visita. \ 
Un caballero á la señora de la cas^: 
—¡Qué figurilla tan preciosa! ¿Es di| 
Andrómaea? 
—Ko, señor; es do bronco, 
CHAEADA, 
Son letras prima, dos, cua tro; 
tercia cuarta es animal; 
es letra prima cuarta, 
y es el todo un vegetal. 
L . Fernández BodHguoe. 
Solución á la charada anterior 
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